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Laboratory work 1. The structure of a human skeleton. Determination of 
posture and shape of the foot………………………………………………………..5 
Laboratory work 2. The structure of sensory organs………………………11 
Laboratory work 3.  Anatomy of the Heart………………………………..16 







Methodical instructions for laboratory classes of Human Anatomy are devoted 
to students of the field of Biomedical Engineering. The students can find here all 
laboratory instructions about anatomy of the musculoskeletal system and internal 
organs. 
 
